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Forskning og utredning angnende landbrukspolitikk, matvaresektor og 
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Utarbeider n rings- og foretaks¡konomisk dokumentasjon innen land-
bruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for 
jordbruket og de nrlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk. 
 
Gir ut rapporter fra forskning og utredning. Utvikler hjelpemidler for 
driftsplanlegging og regnskapsf¡ring. 
 
Finansieres over Landbruksdepartementets budsjett, Norges forsknings-
rnd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. 
 







NILFs rapport ©Melding om nrsvekstenª har erstattet den tradisjonsrike ©Landbruksdi-
rekt¡rens melding om nrsvekstenª. I de siste nrene har rapporten bare kommet en gang i 
nret, basert pn den informasjonen som har v rt tilgjengelig umiddelbart etter vekstse-
songens slutt. Landbruksdepartementet stod for utarbeidelsen av meldingen fram til 
1996. Kapittel 6 er et utdrag av de fylkesvise avlingsberegningene som vanligvis utar-
beides og sendes bl.a. Fylkesmannens landbruksavdelinger hver h¡st. 
Siktemnlet med meldingen, er n avgi en forel¡pig oversikt over planteproduksjonen i 
nret f¡r den endelige avlingsstatistikken foreligger. Meldingen bygger pn vurderinger og 
registreringer foretatt av fylkesagronomene ved Fylkesmannens landbruksavdeling 
(FMLA), med basis i bl.a. oppgaver disse innhenter fra landbrukskontorene og fors¡ks-
ringer. Avlingstallene for de enkelte vekstene i de ulike fylkene blir oppgitt som prosen-
ter av normalnrsavlingene for de respektive fylker. Disse fylkesvise avlingsprosentene 
blir veid sammen til landstall. 
F¡rstekonsulent Ola :ngb¡ har skrevet kapitlene om nrsveksten for 2003, mens f¡rs-
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Meldingen om nrsveksten omfatter en forel¡pig beregning av avlingene for en del av 
jordbruksvekstene. De vekstene beregningene nn gjelder for er gr¡nnf{r, poteter, 
rotvekster, eng og beite. Beregningene for disse vekstene baseres pn fylkesvise oppga-
ver over avlingene, oppgitt i prosent av normalnrsavling. Se tabell side 12. Oppgavene 
over avlingene og en beskrivelse av vekstforholdene er gitt av landbruksavdelingene 
hos Fylkesmannen i de enkelte fylkene. Fra og med 1997 har NILF utf¡rt sammenstil-
lingen av materialet og beregningen av gjennomsnittstall for landet. Tidligere ble dette 
gjort av Landbruksdepartementet. 
Kornavlingene er holdt utenom avlingsoversikten i meldingen om nrsveksten. Dette 
skyldes at Statens Landbruksforvaltning (SLF) gir forel¡pige produksjonsoppgaver pn 
grunnlag av innveide mengder hos kornkj¡perne. Disse oppgavene er langt sikrere enn 
de oppgavene som fylkesagronomene samler inn for korn. 
Landstallene for 2003 er beregnet ved sammenveiing av fylkestallene pn grunnlag av 
arealfordelingen sn langt oppgaver finnes, dvs. fram til og med 2001 og 2003 for de 
fleste vekstene. For beite i utmark hvor det ikke foreligger arealoppgaver, er sammen-
veiingen basert pn oppgaver over antall dyr pn utmarksbeite. 
Meldingen omfatter som nevnt forel¡pige oppgaver over avlingene for jordbruks-
vekstene for det siste nret. For oversiktens skyld har en fra og med 2003 dessuten tatt 
med serier for registrerte avlinger og normalnrsavlinger fra 1970 og framover bnde for 
jord- og hagebruksvekster. For 2003 er det dessuten tatt med fylkesvise normalnrsav-
linger for de forskjellige vekstene. Dette er n rmere omtalt i kap. 6. 
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Mye t¡rt varmt v r i april gav en tidlig start pn vnronna og planteveksten for de tidligste 
omrndene av stlandet. Dette v ret ble imidlertid avl¡st av en periode med mye regn 
fra slutten av april og utover store deler av mai. Resultatet ble en todelt og langvarig 
vnronn som strakte seg til ut i juni. Senere ble det mye gunstig v r med h¡velig med 
varme og nedb¡r. For juli og august ble det varmt t¡rt v r som resulterte i rask modning 
og h¡sting av kornet under gode forhold. Virkningen av en til dels meget sen vnronn 
rettet seg snledes mye mer opp enn en kunne ha ventet. 
Arealet av h¡stkorn tok seg opp igjen i 2003 etter en t¡rr fin h¡st i 2002, og en regner 
med at v rforholdene h¡sten 2003 har bidratt til et fortsatt h¡yt areal. 
Som for stlandet kom vnren med mye t¡rt varmt v r i april og snledes en tidlig start 
og gode forhold for vnronn. Senere ble det mye vntt og kj¡lig v r i mai slik at det til 
dels ble en forsinket vnronn, foruten at noen av de tidligere sndde kornnkrene ble ¡de-
lagt. For juni og juli ble det h¡velig med varme og nedb¡r og gode vekstforhold. Fra 
siste halvdel av juli og august ble det varmt og t¡rt og det ble gode innh¡stingsforhold i 
september og oktober. 
For de s¡rligste delene av Vestlandet var det mye de samme v rforholdene som gjorde 
seg gjeldende som for stlandet og S¡rlandet, med mye t¡rt varmt v r og gode vilknr 
for jordarbeiding i april. Kj¡lig og fuktig v r i mai f¡rte til en del gulning av kornnkre 
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og gjenlegg. Utover sommeren ble det gode vekstforhold, mens det ble en del innh¡s-
tingsproblemer pn grunn av vntt v r den siste del av august og september. 
For nordlige deler av Vestlandet ble det jevnt over en noe t¡rr, men en god forsom-
mer og sommer til ut i august. Midt i august fikk imidlertid en del omrnder sv rt store 
nedb¡rsmengder og som f¡lge av dette, flom. Dette resulterte i store innh¡stingsprob-
lemer og reduserte avlinger, spesielt for korn i forhold til det som var forventet slik det 
ln an tidligere i vekstsesongen. 
For Tr¡ndelag er det regnet med til dels sv rt gode forhold for jordbruket siste sommer, 
til tross for mye overvintringsskader pn eng. En god temperatur og passe fuktighet har 
v rt av stor betydning for avlingene. Spesielt gjelder dette Nord-Tr¡ndelag. For S¡r-
Tr¡ndelag kan det tyde pn at overvintringsskader pn eng har v rt mer omfattende enn 
lenger nord. Dessuten kan det tyde pn at innh¡stingsproblemer, som f¡lge av store ned-
b¡rsmengder midt i august, har hatt en negativ virkning pn avlingene i S¡r-Tr¡ndelag. 
For Nord-Norge har vekstsesongen 2003 v rt noe variabel. Bnde i s¡r og nord i lands-
delen var det t¡rke tidlig i sesongen. For Finnmark ble det ogsn t¡rke senere utover nret, 
men ikke i sn sterk grad som pn forsommeren. S¡r i landsdelen ble vekstvilknrene mer 
forskjellige. Ogsn der var det omrnder med t¡rkeproblemer, mens andre omrnder fikk 
tilstrekkelig nedb¡r og varme og gode vekstvilknr. Samlet for Nordland ble det jevnt 
over normale vekstvilknr. De beste forholdene hadde Troms hvor det i gjennomsnitt ble 
oppnndd over normalnrs avlinger bnde for nker og engvekstene. For Finnmark medf¡rte 
t¡rken avlingsskader i en del kommuner og gjennomsnittsavlinger for fylket under nor-
malnrsnivn. 
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Oppgaver fra Fylkesmannens landbruksavdelinger over avlingssituasjonen for jord-
bruksvekstene for 2003 ved utgangen av oktober, viser i gjennomsnitt for landet et tem-
melig lite avvik fra normalnrsavling for de fleste vekstene. Som en ofte har sett ogsn i 
tidligere nr, kan det imidlertid v re store variasjoner i avlingene bnde mellom landsde-
ler og mer lokalt. 
Bnde for eng og ¡vrige dyrka f{rvekster, ligger gjennomsnittsavlingen gjennomgn-
ende pn eller over normalnrsnivn over hele landet med unntak for noen fn fylker. For 
korn og poteter viser avlingene i de forskjellige deler av landet mer svingninger om-
kring normalnrsavling. Reduserte avlinger for de viktigste potetdyrkingsfylkene pn  
stlandet, har bidratt til n trekke gjennomsnittsavlingen noe ned. 
Kornavlingen viser i f¡lge forel¡pige oppgaver fra Norsk Felleskj¡p, 1 prosent over 
normalnrsavling for 2003 mot 6 prosent under nret f¡r. Jevnt over gode kornavlinger i 
de viktigste dyrkingsomrndene for stlandet og Tr¡ndelag, har bidratt til et forholdsvis 
godt avlingsresultat for korn. Det har imidlertid v rt til dels betydelige distriktsvise 
variasjoner i kornavlingene. Dette kan ogsn gjelde mellom kornslagene i samme distrikt. 
Tatt i betraktning den forsinkede vnronna i store deler av korndyrkingsomrndet for 
stlandet, ble avlingsresultatet bedre enn forventet som f¡lge av gunstige v rforhold 
etter sning. 
Spesielt for S¡rlandet og deler av Vestlandet ble kornavlingene betydelig redusert i 
forhold til normalnrsavlingene. Dette tyder pn at virkningen av mye nedb¡r i mai og 
forsinket vnronn har v rt til mer skade for S¡rlandet enn for stlandet. For Vestlandet 
har virkningen av flomskader og vanskelige innh¡stingsforhold v rt avgj¡rende for et 
dnrlig avlingsresultat. 
I gjennomsnitt for landet er det regnet med en potetavling pn 6 prosent under norma-
lnrsnivn. Det er s rlig lave avlinger for de viktigste potetdyrkingsfylkene pn stlandet 
som har trukket avlingsnivnet ned. Flere faktorer kan ha bidratt til reduserte avlinger. 
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Det ble snledes mye smn knoller, spesielt for sene sorter. Mye varmt v r i slutten av juli 
og august kan ha drevet veksten for raskt fram. Dessuten ble det mye flatskurv foruten 
at det tidlig kom sterke t¡rrnteangrep pn riset. 
Potetavlingen viser tydelige distriktsvise variasjoner. Det beste avlingsresultat hadde 
Tr¡ndelagsfylkene, deler av S¡rlandet og Troms. For disse omrndene ln avlingene til 
dels klart over normalnrsnivn. Det beste avlingsresultat i f¡lge de mottatte rapportene, 
hadde S¡r-Tr¡ndelag og Aust-Agder med avlinger 10 prosent over normalnrsavling. 
Hedmark og Finnmark hadde det dnrligste avlingsresultat med avlinger 15 prosent un-
der normalnrsavling. 
I gjennomsnitt for landet er det regnet med en gr¡nnf{ravling pn 4 prosent over norma-
lnrsnivn. Det er regnet med en forholdsvis liten variasjon i avlingene i forhold til norma-
lnrsavling for st¡rstedelen av landet. Det beste avlingsresultatet oppnndde Nord-
Tr¡ndelag som hadde gode vekstvilknr og oppnndde en avling pn 20 prosent over nor-
malnrsavling. Over hele landet var det flere fylker med gode avlingsresultat. For M¡re 
og Romsdal er det regnet med den dnrligste avlingen. Her er det regnet med en avling 
pn 9 prosent under normalnrsavling. Mye t¡rt v r tidlig i vekstsesongen og store ned-
b¡rsmengder, flom og vanskelig innh¡stingsforhold bidrar til n forklare et redusert av-
lingsresultat. 
Arealet av rotvekster er nn sterkt redusert og teller lite. Totalt for landet viser de siste 
registreringene et areal av rotvekster til f{r pn bare 3 000±4 000 dekar. Dette betyr at 
grunnlaget for de fylkesvise avlingsoppgavene sannsynligvis blir spinkelt og usikkert. 
Avlingstallene ligger n r normalnrsnivn for de fleste fylkene. I gjennomsnitt for lan-
det er avlingen beregnet til 3 prosent over avlingen i et normalnr. Det beste avlingsresul-
tatet i forhold til normalnrsavling viser oppgaver for Troms og Rogaland med avlinger 
pn henholdsvis 125 og 115 prosent over normalnrsnivn. For Troms har en nn hatt to 
gode avlingsnr etter hverandre. De laveste avlingene er det regnet med for Hordaland 
med 10 prosent under normalnrsavling. 
Grasavlingene ln n r normalnrsavling eller h¡yere over det meste av landet. Dette gjaldt 
bnde gras pn kunsteng (fulldyrka eng) og natureng. For flere fylker ble det til dels bety-
delige overvintringsskader. 
Gode forhold under vekstsesongen og god  busking, rettet imidlertid opp igjen mye. 
En tidlig vekststart og rikelig nedb¡r i mai bidro til h¡ye engavlinger for stlandet og 
S¡rlandet. Ogsn Nord-Tr¡ndelag og Troms hadde en god vekstsesong med h¡velig ned-
b¡r og varme som gav h¡ye avlinger. 
Gjennomsnittsavlingen for landet for gras pn kunsteng er beregnet til 4 prosent over 
normalnrsavling, med variasjon fra 20 prosent over for Nord-Tr¡ndelag til 17 prosent 
under for Finnmark. De lave avlingene i Finnmark skyldes t¡rke. 
For gras pn natureng er det regnet med en gjennomsnittsavling for landet pn 1 pro-
sent over normalnrsavling. Avlingene viser mye den samme variasjonen mellom fylkene 
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som gras pn kunsteng. Gjennomsnittstallet for landet er litt lavere enn for kunsteng da 
det er noen fylker som har relativt lavere avlinger for natureng enn for kunsteng. Av-
lingene varierer fra 20 prosent over normalnrsavling for Nord-Tr¡ndelag, til 14 prosent 
under for Finnmark. 
Det er regnet med at avlingen for kulturbeite i gjennomsnitt for landet ble pn norma-
lnrsnivn. Avlingene viser en temmelig liten variasjon i forhold til normalnrsavling for de 
forskjellige deler av landet. Det beste avlingsresultatet er oppnndd for Troms med en 
avling pn 9 prosent over normalnrsavling, mens det for Nordland som har den laveste 
avlingen, er regnet med en avling pn 8 prosent under normalnrsavling. De reduserte av-
lingene for Nordland skyldes t¡rke, s rlig f¡rst i vekstsesongen i deler av fylket, men 
det er store variasjoner. 
Avlingen for utmarksbeite er i gjennomsnitt for landet beregnet til 4 prosent under nor-
malnrsavling for de fylkene som har gitt oppgaver. For de fleste fylkene er det regnet 
med en forholdsvis liten variasjon i forhold til normalnrsavling. Nnr det er regnet med 
under normalnrsavling, skyldes dette t¡rke i deler av vekstsesongen for noen fylker. 
Avlingene varierer fra 20 prosent under normalnrsavling for Rogaland som det laveste, 
til 4 prosent over for Troms som det h¡yeste. 
For flertallet av fylkene som har gitt avlingstall for fjellbeite, er det regnet med avlinger 
i underkant av normalnrsavling med variasjon til i overkant av normalnrsavling. I gjen-
nomsnitt for landet er det regnet med en avling for fjellbeite pn 6 prosent under norma-
lnrsavling. Som nrsaker til reduserte fjellbeiter regnes t¡rke og lite sn¡ i fjellet. De la-
veste avlingene er det regnet med for Hordaland med 15 prosent under normalnrsavling, 
mens det for Vest-Agder er regnet med en avling pn 5 prosent over normalnrsavling 
som det h¡yeste. 
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Pn grunnlag av forel¡pige arealtall for 2003, gjennomsnittstallene for avlingene i for-
hold til normalnrsavlingene og beregnede normalnrsavlinger, er det i f¡lgende oppstil-
ling utf¡rt en forel¡pig beregning av den samlede produksjonen for poteter, gr¡nnf{r 
(inkl. rotvekster) og eng til slntt beregnet som h¡y. 
Normalnrsavlingene er beregnet ved trend pn grunnlag av de registrerte avlingene de 
siste 14 nr. For engavlingene endret SSB beregningsmetoden i 1997. Serien er justert 
tilbake til 1990, jfr. omtale i kap. 6. Dette medf¡rer at en nn har noe f rre antall nr n 
regne trend pn enn normalt.  
I produksjonstilskuddsstatistikkens arealoppgaver er arealet av gr¡nnf{rvekster og 
rotvekster slntt sammen under posten ©andre grovf{rveksterª fra og med 2002. Da area-
let av rotvekster til f{r nn er sterkt redusert, blir avlingstallene snpass usikre at det ikke 
blir registret spesifikke tall lenger. De forel¡pige produksjonstallene for andre grovf{r-
vekster i tabell 4.1, er derfor beregnet pn grunnlag av avlingstall for de gr¡nnf{rvekster 
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Til sammenligning viser oppstillingen nedenfor SSBs registrerte tall for forel¡pige area-
ler, avlinger og produksjon for 2002, foruten NILFs beregnede normalnrsavlinger og 
avlinger i prosent av normalnr. 
Produksjon og avlinger for andre grovf{rvekster er beregnet pn grunnlag av veide 
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Tabell 5.1 gir en sammenstilling av avlingene i 2003 i prosent av normalnrsavlingene for 
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I tabell 6.1 er det gjengitt fylkesvise normalnrsavlinger for 2003 for jord- og hagebruks-
vekster. I tabell 6.2 og 6.3 er det gjengitt registrerte avlinger og normalnrsavlinger pn 
landsbasis for et utvalg av vekster fra 1970. 
Normalnrsavlingene beregnes som trendframregning av de foregnende nrs avlinger. 
Ordin rt legges 12 tre-nrs glidende gjennomsnitt av de registrerte avlingene til grunn. 
Totalt er det dermed 14 nrs registrerte avlinger som ligger til grunn. Trendberegningen 
foretas ved line r regresjon med minste kvadraters metode. 
For de fylker en har manglende avlingsregistreringer, beregnes det ikke normalnrsav-
linger for vedkommende vekst.  
Beregningen av grasavlingene, dvs. eng til slntt i alt beregnet som t¡rt h¡y, ble lagt om 
fra 1997. Inntil 1997 ble engavlingene omregnet til t¡rt h¡y pn grunnlag av energiinnhol-
det mens avlingene deretter ble omregnet til t¡rt h¡y via t¡rrstoffinnholdet. Den nye me-
toden gir et lavere avlingsnivn. Ved omleggingen justerte SSB avlingene tilbake til 
1995. I samrnd med SSB har NILF justert avlingene videre tilbake til 1990. Den nye seri-
en fra 1990 gir forel¡pig en for kort periode for beregning av normalnrsavlinger etter tra-
disjonell metode, dvs. 12 tre-nrs glidende gjennomsnitt. Normalnrsavlingene for gras i 
tabell 6.3 etter den nye serien er beregnet for nrene 2001, 2002 og 2003, basert pn henh. 9, 
10 og 11 tre-nrs glidende gjennomsnitt. 
Fra 1996 overtok SLF (tidligere LPC) avlingsregistreringene for hagebruksvekstene. 
Tidligere hadde SSB ansvaret for hagebruksstatistikken. Overgangen ga et brudd slik at 
en ikke har lange nok sammenliknbare serier til beregning av normalnrsavlinger med det 
antall nr som ordin rt legges til grunn (12 nr). Normalnrsavlingene for hagebruksveks-
tene for 2003 er dermed beregnet som rene gjennomsnitt av de avlingsnr en har. For de 
fleste vekstene vil det bety nrene 1996±2002. For en del av vekstene foretok SLF ogsn 
avlingsregistreringer fra 1991/92. For disse vil da gjennomsnittet bestn av nrene 
1991/92±2002.  
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